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Aplikasi berbasis Mobile ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana promosi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan menyenangkan, dimana user dapat melakukan proses pemesanan peripheral komputer secara mobile. Artinya dengan perangkat mobile yang dimiliki, konsumen dapat memperoleh informasi mengenai peripheral komputer termasuk spesifikasinya dan dapat melakukan transaksi pemesanan peripheral komputer serta transaksi pembayarannya. 
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